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В. В. БОГАТЫРЁВА: 
«ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО 
НЕ ТАК, НЕ СТОИТ ДУМАТЬ, 
ЧТО ЭТО УЖЕ КОНЕЦ»
И н т е р н е т - г а з е т а  
VSUonline а своей рубрике 
■Правила жизни» продол­
жает знакомить вас, доро­
гие читатели, с самыми 
авторитетными и выдающи­
мися людьми нашей аль­
ма-матер. Новый гость — 
первый проректор ВГУ 
имени П. М. М ашерова 
Валентина Васильевна Бо­
гатырёва.
О ЮНОСТИ 
И СТУДЕНЧЕСТВЕ
Мы жили в Полоцке, где я 
закончила среднюю школу 
№ 10, класс с углубленным 
изучением физики и мате­
матики. Тогда в Полоцком 
государственном универси­
тете только открылся эконо­
мический факультет, но ру­
ководством вуза уже была 
проделана большая инфор­
мационная работа. Так что 
все тринадцать медалистов 
нашей школы оказались на 
этом факультете на разных 
специальностях. Сказать, что 
я мечтала стать бухгалтером, 
не могу. Но в то время при­
слушалась к советам роди­
телей и нисколько сейчас об 
этом не жалею.
Училась я хорошо, была 
отличницей. Конечно, писа­
ла шпаргалки, но по-свое­
му: брала двойной лист бу­
маги и из одного вопроса 
выбирала два-три основных 
предложения. Даже сейчас, 
будучи взрослым челове­
ком, мне всегда нужно си­
стематизировать всю ин­
формацию.
О РАБОТЕ
Когда я прихожу на рабо­
ту, первое, что делаю, — 
смотрю на аккуратно разло­
женные бумаги у себя на сто­
ле. Сортирую их с вечера по 
приоритету выполнения: по
датам, срочности, важности. 
У меня получается так назы­
ваемая елочка, и утром я на­
чинаю с ней работать. Ко­
нечно, иногда бывает и так, 
что все идет совершенно по- 
другому.
В университете у нас есть 
слаженная команда, с кото­
рой приятно не просто рабо­
тать, но и общаться в сво­
бодное время. И даже тогда, 
когда льем чай, мы все вме­
сте обсуждаем профессио­
нальные вопросы. В таких бе­
седах решения получаются 
более интересными и про­
дуктивными.
Я рада, что у нас в ВГУ 
работает продвинутая, про­
грессивная молодежь. К мо­
лодежи я отношу и 70- и 00- 
летних людей. Ведь здесь 
важен не столько возраст­
ной ценз, сколько способ­
ность адаптироваться в со­
временном мире. Я тоже 
стремлюсь к этому, поэтому 
очень много времени уде­
ляю социальным сетям. На­
ходясь за пределами вуза, я 
могу ‘ присутствовать» на 
всех мероприятиях универ­
ситета. Самое главное, что 
мне это нравится. Да и, со­
гласитесь, когда студенты 
читают комментарии или 
получают лайки от прорек­
торов родной альма-ма­
тер — это здорово, это их 
стимулирует. Во всяком слу­
чае, на меня это производи­
ло всегда большое впечат­
ление.
Мне нравятся люди, кото­
рые всегда ставят перед со­
бой цели и, даже когда им 
тяжело, не опускают руки. 
Если что-то пошло не так, не 
стоит думать, что это уже
конец. Нужно встать, отрях­
нуться, улыбнуться и пойти 
дальше.
ОБ ОТДЫХЕ
Я совершенно не люблю 
тишину. Свою докторскую 
диссертацию писала, вклю­
чая музыку или фильм — что­
бы был какой-нибудь фон. 
Люблю читать. Если хочу рас­
слабиться, то беру книги Ека­
терины Вильмонт, просто 
чтобы посмеяться. Нравится 
и литература по своей спе­
циальности, позволяющая 
понять определенные фено­
мены, происходящие в эко­
номике. Если меня что-то за­
интересовало в какой-нибудь 
телепередаче, то я начинаю 
уточнять, насколько матери­
ал достоверен,
А вообще, учусь в восьмом 
классе вместе с дочкой: био­
логия, информатика, геомет­
рия, сочинения по русскому, 
белорусскому языкам. Мне 
скучать и отдыхать некогда 
на самом деле. Как правило, 
раньше двенадцати ночи я не 
засыпаю.
Поскольку период моей 
активности приходится на 
позднее время (могу рабо­
тать до ночи и даже ночью), 
для меня самое главное — 
вовремя встать. Мое утро на­
чинается обычно, как у всех 
женщин: прическа, подбор 
гардероба, бесконечные 
звонки параллельно с гудя­
щим феном, овсяная каша 
и, конечно, кофе. Пью я, как 
правило, пять чашек в день, 
поэтому обожаю свою кофе- 
машину.
Чтобы узнать об осталь­
ных правилах жизни Ва­
лентины Васильевны Бога­
тырёвой, сканируйте OR- 
код и читайте полную вер­
сию в интернет-газете  
VSUonline.
